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ABSTRACT
In this writing of this essay has discussed a problem about “DESIGN OF DISTANCE
MONITORING IN DAM LEVEL USING ANDROID SYSTEM VIA WI-FI NETWORK”.   This
tools used for remote monitoring from distance ofthe water level atthe dam using android. So
it can easer us to monitor the dam though from a great distance. Simulation of this dam using
AT89S51 Microcontroller, conductivity sensor, PSA, Relay, water pump system also Android
and PC as Server and Receiver when the tool works. conductivity sensor works read the lever
of water and then sent to e server  that can be monitored from great distance using android.
This tools work when sensor detect the level of water then the microcontroller and sent the
data to the PC by RS232 and in the computer displayed visualization the lever of water and
broadcasted by wifi network.This program created to readthe level of water and detected by
sensor. The data sent to the PC by serial port.
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PENDAHULUAN
Seiring dengan semakin berkembangnya
teknologi maka  untuk memantau suatu
daerah tertentu sudah banyak menggunakan
teknologi canggih, seperti ponsel berbasis
android yang akhir-akhir ini sangat banyak
digunakan. System pemantau (monitoring)
adalah suatu system yang dapat mengawasi
segala aktifitas atau kegiatan yang terjadi
pada suatu ruangan atau daerah tertentu yang
dianggap penting untuk dijaga keamanannya.
Dengan meningkatnya kebutuhan
terhadap telepon selular berbasis android dan
banyaknya aplikasi yang terdapat di
dalamnya, alangkah baiknya jika salah satu
dari fasilitas tersebut kita gunakan sebagai
alat memonitoring untuk daerah tertentu
yang dianggap penting. Setiap orang pasti
menginginkan rasa aman baik terhadap
dirinya dan juga semua harta benda yang
dimiliki, misalnya dari masalah mengatasi
terjadinya kemalingan untuk ruangan atau
daerah tertentu ini sering terjadi. Maka,
untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan
suatu alat yang dapat menciptakan keamanan
terhadap ruangan atau daerah tertentu.
Untuk melakukan semua itu penulis
melakukan penelitian, sampai pada akhirnya
penulis menemukan fungsi lain dari telepon
selular yang berbasis android tersebut yang
dapat digunakan sebagai pengaman sruangan
dengan menggunakan fasilitas internet pada
ponsel android yang berbasis
Mikrokontroller AT 89S51.
2TINJAUAN PUSTAKA
Pada landasan teori kita akan membahas
mengenai PERANCANGAN
MONITORING JARAK JAUH
KETINGGIAN AIR PADA BENDUNGAN
MENGGUNAKAN SISTEM ANDROID
VIA JARINGAN WI-FI . Seperti yang telah
ditulis pada latar belakang perancangan alat
ini bahwa alat ini sangat berguna untuk
membatu petugas dalam memonitoring
kondisi bendungan meskipun dari jarak jauh
dengan menggunakan teknologi canggih
yang kita kenal dengan sistem android.
Dalam perancangan ini banyak hal yang
harus kita ketahui dasar pembuatan dari
perancangan ini, oleh sebab itu penulis akan
menguraikan secara jelas sensor yang
digunakan, peralatan dan komponen sebagai
berikut :
Sensor Konduktifitas
Sensor adalah jenis tranduser yang
digunakan untuk mengubah besaran
mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia
menjadi tegangan dan arus listrik. Sensor
sering digunakan untuk pendeteksian pada
saat melakukan pengukuran atau
pengendalian.Beberapa jenis sensor yang
banyak digunakan dalam rangkaian
elektronik antara lain sensor cahaya, sensor
suhu, dan sensor tekanan.Akuisisi data atau
proses mendapatkan data (sederhana-nya),
merupakan proses yang penting dalam sistem
pemantauan dan pengendalian sistem.
Fenomena fisik seperti suhu, tegangan,
posisi, laju atau kecepatan, gaya, tekanan,
radioaktivitas, intenstitas cahaya, resistansi,
kelembaban, konsentrasi gas, medan magnet,
frekuensi, level suara dan lain sebagainya
ditangkap oleh sebuah transduser.
Sensor Konduktifitas ini akan mendeteksi
ketinggian kemudian dibaca oleh mikro
kemudian dikirim data ke pc melalui rs 232
dan dikomputer ditampilkan secara
visualisasi level air dan di broadcast melalui
jaringan wifi/ internet.
Gambar 1. Bentuk Fisik Sensor
Konduktifitas
Cara kerja dari sensor konduktifitas adalah
dengan mendeteksi nilai konduktifitas dari
bahan yakni bensin dan air,air memiliki
massa jenis yang lebih besar dari pada bensin
oleh karena itu air selalu berada
didasar,dengan memanfaatkan prinsip ini
sensor konduktifitas digunakan untuk
mendeteksi ada tidaknya air.
RS 232
RS-232 ( adalah standar komunikasi serial
yang didefinisikan sebagai antarmuka antara
perangkat terminal data (bahasa Inggris: data
terminal equipment atau DTE) dan perangkat
komunikasi data (bahasa Inggris: data
communications equipment atau DCE)
menggunakan pertukaran data biner secara
serial.Di dalam definisi tersebut, DTE adalah
perangkat komputer dan DCE sebagai
modem walaupun pada kenyataannya tidak
semua produk antarmuka adalah DCE yang
sesungguhnya. RS232 biasanya merupakan
saluran bebas yang dibuat untuk dua arah
(full-duplex) komunikasi. RS232 memiliki
garis atau jalur jalur yang banyak (terutama
digunakan dengan modem), dan juga
menetapkan protokol komunikasi.Interface
RS-232 yang mengandaikan kesamaan
antara DTE dan DCE. Ini adalah asumsi
yang masuk akal ketika sebuah kabel pendek
menghubungkan DTE ke DCE, tapi dengan
garis-garis panjang dan koneksi antar
3perangkat yang mungkin pada bus listrik
yang berbeda dengan alasan yang berbeda,
ini tidak mungkin benar. UNTUK +12 volt
menunjukkan "ON” sedangkan A -3 hingga -
12 volt menunjukkan "OFF".
Ultra VNC
Salah satu remote desktop yang bisa dicoba
yaitu UltraVNC (Virtual Network
Computing). Seperti gambar dibawah ini:
Gambar 2. Ultra VNC
UltraVNC bisa mengendalikan dan
mengambil alih desktop komputer lain yang
terhubung dalam satu jaringan maupun
internet. Syaratnya, komputer kita telah
dipasangi UltraVNC Server, sementara
komputer yang akan mengakses dipasangi
UltraVNC Viewer.
Aplikasi server dan klien menyediakan
pilihan konfigurasi yang lengkap dan
mendetail. Banyak pengaturan yang bisa
dilakukan, misalnya apakah server hanya
bisa memantau ataukah bisa juga digunakan
untuk mengendalikan komputer klien secara
penuh.
Namun, bagi pengguna awam, banyaknya
pilihan ini bisa menimbulkan sedikit
kebingungan. Karena itu, Anda harus
menyimak secara seksama fungsi-fungsi
yang ada. Untungnya, disediakan konfigurasi
secara otomatis yang akan mendeteksi
komputer yang telah terhubung.
Feature lain yang ditawarkan UltraVNC
cukup beragam, seperti transfer file, video
driver, viewer toolbar, Java viewer, hingga
text chat. Tersedia pula beberapa add- on
yang membantu memudahkan Anda untuk
menangani kondisi koneksi yang paling
kompleks sekalipun. UltraVNC juga
mendukung hingga beberapa tampilan dalam
satu layar sehingga Anda bisa memberikan
solusi secara bersamaan. Anda dapat
mengatur jumlah maksimal layar yang
hendak ditampilkan sesuai pilihan. Akan
tetapi perlu diingat bahwa, makin banyak
tampilan, berarti makin berat beban
komputer. Jadi, sesuaikan dengan
kemampuan komputer server untuk
menampilkan beberapa layar sekaligus.
UltraVNC bisa menjadi solusi yang
memudahkan Anda untuk mengatasi
permasalahan pada komputer klien tanpa
harus berada di komputer tersebut. Aplikasi
ini cocok bagi admin yang mesti memantau
penggunaan komputer dalam jumlah besar
dari jarak berjauhan, seperti perkantoran,
sekolah, atau tempat pelatihan komputer.
Tujuan dan Manfaat
Adapun yang menjadi tujuan dilakukan
Tugas Akhir ini adalah Mengaplikasikan
Sensor konduktifitas untuk memonitoring
ketinggian air dari jarak jauh dengan
menggunakan sistem android,
Mengaplikasikan mikrokontoler AT89S51
sebagai pengontrol akuisisi data monitoring
ketinggian air pada bendungan menggunakan
ponsel android via jaringan Wi-fi, Untuk
merancang suatu miniatur monitoring jarak
jauh ketinggian air pada bendungan
menggunakan sistem Android Via jaringan
wi-fi.
Dengan berhasilnya alat yang dibuat
ini maka diharapkan mempermudah kita
untuk memonitoring bendungan meskipun
dari jarak jauh yang menggunakan sistem
Android via jaringan wi-fi.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah bahwa perancangan sistem
monitoring jarak jauh ketinggian air pada
4Jaringan Wi-Fi
bendungan menggunakan sistem android  via
jaringan wi-fi terdiri dari Sensor
Konduktifitas, Mikrokontroler AT59S51,
Interface, CPU, Adaptor wi-fi dan
SmartPhone yang menggunakan sistem
android. Perancangan monitoring jarak jauh
menggunakan sistem android via jaringan
wi-fi menggunakan jaringan wi-fi
ditunjukkan pada gambar 3:
Gambar 3. Diagram Blok Rangkaian
Cara kerja diagram blok:
Sensor mendeteksi ketinggian kemudian
dibaca oleh mikrokontroler kemudian
dikirim data ke PC melalui RS 232 dan
dikomputer ditampilkan secara visualisasi
level air dan di broadcast melalui jaringan
wifi.
Flow Chart pada Personal Computer (PC)
Gambar 4. Flow Chart Untuk program
pada Personal Computer (PC)
Diagram Flow Chart untuk PC dapat kita
lihat pada gambar 4. program Visual Basic
akan bekerja menampilkan grafik ketinggian
air yang terbaca oleh sensor. Pertama tama
program akan menampilkan menu GUI
(Grafical User Interface) yang kemudian
dilanjutkan dengan pembacaan data
ketinggian melalui port serial, setelah data
dikalibrasi program akan mengirim ke
monitor agar ditampilkan berupa grafik
monitoring Level Air.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
 Pada saat air berada pada level 1
Gambar 5. Gambar Level Air
 Pada saat air berada pada level 2
Sensor
Konduktifitas
SmartPhone
(sistem Android)
Mikrokontroler
AT89S51
Interface
RS - 232
PC
Wi-fi Adapter
Start
Tampilan GUI
Baca Data Serial
Tampilkan pada Layar Monitor
Stop
5 Pada saat air level 3
 Pada saat air level 4
 Pada saat air level 5
Pembahasan
Dalam perancangan ini, kita dapat
menganilsa data data yang diperoleh sebagai
berikut:
 Pada level 1 : ketika air mencapai
ketinggian level 1 maka akan muncul
pada PC Visualisasi bahwa air telah
menvapai level 1. Dalam keadaan ini
bendungan dinyatakan aman dan
tidak berbahaya. Selain ditampilkan
pada PC kita dapat memonitoring
juga melalui Android dengan
menggunakan program VNC.
Dengan program ini maka setiap
tampilan pada PC akan sama dengan
Android karena telah terhubung
melalui wi-fi.
 Pada level 2 : ketika air mencapai
ketinggian level 2 maka akan muncul
pada PC  seperti pada level 1 yaitu
Visualisasi bahwa air telah menvapai
level 2. Dalam keadaan ini
bendungan dinyatakan aman dan
tidak berbahaya. Selain ditampilkan
pada PC kita dapat memonitoring
juga melalui Android dengan
menggunakan program VNC.
Dengan program ini maka setiap
tampilan pada PC akan sama dengan
Android karena telah terhubung
melalui wi-fi.
 Pada level 3 : ketika air mencapai
ketinggian level 3 maka akan muncul
pada PC seperti pada level 1 dan 2
yaitu Visualisasi bahwa air telah
6menvapai level 3. Dalam keadaan ini
bendungan dinyatakan aman dan
tidak berbahaya. Selain ditampilkan
pada PC kita dapat memonitoring
juga melalui Android dengan
menggunakan program VNC.
Dengan program ini maka setiap
tampilan pada PC akan sama dengan
Android karena telah terhubung
melalui wi-fi.
 Pada level 4 : ketika air mencapai
ketinggian level 4 maka akan muncul
pada PC Visualisasi bahwa air telah
menvapai level 4 tetapi berbeda
dengan level sebelumnya. Dalam
keadaan ini bendungan berbahaya
dan buzzer akan berbunyi
menandakan bendungan dalam
keadaan bahaya. Selain ditampilkan
pada PC kita dapat memonitoring
juga melalui Android dengan
menggunakan program VNC.
Dengan program ini maka setiap
tampilan pada PC akan sama dengan
Android karena telah terhubung
melalui wi-fi.
 Pada level 5 : ketika air mencapai
ketinggian level 5 maka akan muncul
pada PC Visualisasi bahwa air telah
menvapai level 5. Dalam keadaan ini
bendungan dinyatakan berbahaya dan
buzzer akan hidup, selain itu pompa
air akan bekerja secara otomatis
untuk menguras bendungan dan pada
saat bendungan dinyatakan tidak
bahaya lagi atau sudah berada pada
level 3 maka buzzer akan berhenti
dan pompa jga akan berhenti
menguras air. Selain ditampilkan
pada PC kita dapat memonitoring
juga melalui Android dengan
menggunakan program VNC.
Dengan program ini maka setiap
tampilan pada PC akan sama dengan
Android karena telah terhubung
melalui wi-fi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari evaluasi kerja alat dapat diambil
beberapa kesimpulan dalam penulisan.
Kesimpulan yang diambil penulis
disesuaikan dengan tujuan yaitu: Dari hasil
pengujian alat ini, bahwa sensor
konduktifitas mendeteksi ketinggian air pada
bendungan dan dapat dimonitoring
bendungan tersebut dari jarak jauh dengan
menggunakan sistem android via jaringan
wi-fi, bahwa mikrokontroler AT89S51
sebagai pengontrol dapat dikendalikan
dengan menggunakan program Codevision
AVR yang juga dihubungkan pada PC
sehingga dapat ditampilkan visualisasi
bendungan dengan program Visual basic 6.0
7dan dimonitoring dari jarak jauh
menggunakan sistem android Via jaringan
wi-fi, dan alat ini mampu memonitoring
ketinggian air pada bendungan dari jarak
jauh menggunakan sistem android via
jaringan wi-fi.
Saran
Dengan beberapa pengembangan dan
penyempurnaan perancangan alat ini akan
diperoleh hasil yang lebih baik lagi,
Penggunaan motor servo pada pengurasan air
akan lebih baik lagi sistem kerjanya, dan
Dengan pengembangan dengan
menambahkan webcam akan diperoleh hasil
yang lebih baik lagi.
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